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+HW GXXU]DDP EHKHHU YDQ GH QDWXXUOLMNH KXOSEURQQHQ NULMJW HHQ FHQWUDOH SODDWV LQ GH UHFHQWH RQWZLNNH
OLQJHQ LQ KHW (XURSHHV 0DULWLHP EHOHLG +LHUELM JDDW RRN GH DDQGDFKW XLW QDDU LQQRYDWLHYH RQWZLNNHOLQJHQ
LQ KHW YHUULMNHQ YDQ QDWXXUOLMNH YLVEHVWDQGHQ RS EDVLV YDQ HFRV\VWHHPEHQDGHUHQGH DTXDFXOWXXU
9ODDQGHUHQ KHHIW LQ GH ODDWVWH GHFHQQLD HHQ LQGUXN
ZHNNHQGH H[SHUWLVH RSJHERXZG LQ]DNH DTXDFXOWXXU
,Q GLW RQGHU]RHNVGRPHLQ RQGHUVWHXQW (:, RRN KHW
LQWHUQDWLRQDDO SODWIRUP $6(0 $VLDQ (XURSHDQ
0HHWLQJ 'H LQWHUQDWLRQDOH ZRUNVKRS (XURSHDQ
(FRV\VWHPEDVHG )LVKHULHV (QKDQFHPHQW %UXJJH 
PHL  VWUHHIGH HUQDDU HHQ DDQWDO RQGHU]RHNV
SULRULWHLWHQ WH GHILQLsUHQ YRRU HHQ HFRV\VWHPEDVHG
DTXDFXOWXUH 'H]H NXQQHQ ZRUGHQ JHwQWHJUHHUG LQ GH
WRHNRPVWLJH ZHUNSURJUDPPD·V YDQ GH WKHPDWLVFKH
SULRULWHLWHQ ¶9RHGVHO ODQGERXZ HQ YLVVHULM ELRWHFK
QRORJLH· HQ ¶0LOLHX· LQFOXVLHI NOLPDDWYHUDQGHULQJ
YDQ KHW GH .DGHUSURJUDPPD YDQ GH (XURSHVH
&RPPLVVLH
7$
6LQGV GH MDUHQ  VWDJQHUHQ GH YLVVHULMRSEUHQJVWHQ
:DQQHHU PHQ VSHFLILHN GH YLVVRRUWHQ YRRU PHQVHOLM
NH FRQVXPSWLH EHVFKRXZW EOLMNW GH VLWXDWLH GUDPD
WLVFK 9RRU YHUVFKHLGHQH VRRUWHQ RP NDEHOMDXZ
KDULQJ WDUERW  LV GH NULWLHNH SRSXODWLHGLFKWKHLG
DO EHUHLNW (U ]LMQ WH ZHLQLJ RXGHUH YLVVHQ DDQZH]LJ
RP GH YLVVFKROHQ RS YROGRHQGH JURRWWH WH KRXGHQ
PHW HHQ JRHGH YHUGHOLQJ RYHU GH YHUVFKLOOHQGH OHHI
WLMGVNODVVHQ (U LV HHQ UHsOH QRRG]DDN DDQ PDDWUHJH
OHQ RP KHW YRRUWEHVWDDQ YDQ GH]H FRPPHUFLsOH YLV
EHVWDQGHQ WH YHU]HNHUHQ 'LW NDQ GRRU HQHU]LMGV EH
VFKHUPGH JHELHGHQ DDQ WH OHJJHQ ZDDU QLHW PDJ ZRU
GHQ JHYLVW JHNRSSHOG DDQ KHW VWULNW QDYROJHQ YDQ
YLVVHULMTXRWD $QGHU]LMGV ]LMQ ]RJHQDDPGH KHUVWRFNH
ULQJVSURJUDPPD·V QRGLJ GLH PRPHQWHHO PHW VXFFHV
LQ $]Ls ZRUGHQ XLWJHYRHUG 'H]H SURJUDPPD·V PD
NHQ JHEUXLN YDQ GH UHFHQWH RQWZLNNHOLQJHQ LQ DTXD
FXOWXXUSUDNWLMNHQ JHVWDWLRQHHUG RS ODQG HQ ]HH 9RRU
HFRQRPLVFK EHODQJULMNH YLVVRRUWHQ ZRUGW KHW MRQJH
EURHG RSJHNZHHNW HQ RS ]RUJYXOGLJ XLWJHNR]HQ
SODDWVHQ DDQ GH QDWXXUOLMNH SRSXODWLHV WRHJHYRHJG
'H WRWDOH DDQYRHU HQ SURGXFWLH YDQ YLV VFKDDOGLHUHQ
HQ DQGHUH PDULHQH SURWHwQHSURGXFWHQ ]RDOV NUHHIW
DFKWLJHQ HQ ZLHUHQ EHGUDDJW PRPHQWHHO  PLO
MRHQ WRQ SHU MDDU ]LH ILJ  +LHUYDQ LV RQJHYHHU
 DINRPVWLJ YDQ DTXDFXOWXXU 7HJHQ  YRRU
]LHW PHQ HHQ WRHQDPH YDQ  PLOMRHQ WRQ HLZLWSUR
GXFWLH GRRU DTXDFXOWXXU RP DDQ GH VWLMJHQGH PRQ
GLDOH EHKRHIWHQ WH YROGRHQ +HW EHODQJ YDQ DTXDFXO
WXXU ]DO GXV H[SRQHQWLHHO WRHQHPHQ %HVW JHEHXUHQ
GH]H RQWZLNNHOLQJHQ RS EDVLV YDQ QLHXZH RQGHU
]RHNVEHYLQGLQJHQ GLH UHNHQLQJ KRXGHQ PHW KHW EH
ODQJ YDQ GH PDULHQH HFRV\VWHPHQ HQ QDWXXUOLMNH
YLVSRSXODWLHV 5HFHQWH LQQRYDWLHYH PHWKRGHV  LQ
KHW ODDWVWH GHFHQQLXP WRHJHSDVW RS HHQ DDQWDO PD
ULHQH YLVVRRUWHQ  EOLMNHQ VXFFHVYRO WH ]LMQ 'H H[
SHUWLVH ]LW KRRIG]DNHOLMN LQ -DSDQ &KLQD ]LH ILJ 
HQ LQ GH QRRUGHOLMNH ODQGHQ YDQ (XURSD
(XURSD YRHUW PRPHQWHHO  YDQ KDDU DTXDFXOWXXU
SURGXFWHQ LQ HQ KHHIW HU DOOH EHODQJ ELM KDDU DTXD
FXOWXXUH[SHUWLVH WH YDOLGHUHQ 5HFHQW ZHUG YRRUXLW
JDQJ JHERHNW LQ GH JHQHWLVFKH NDUDNWHULVHULQJ HQ
VHOHFWLHWHFKQLHNHQ LQ GH YHUEHWHUGH NZHHNWHFKQLH
NHQ YRRU ODUYHQ HQ QLHXZH PHUNWHFKQRORJLHsQ YRRU
KHW NOHLQH EURHG 'LW OLHW ZHWHQVFKDSSHUV WRH RP
QLHXZH VWUDWHJLHsQ WH RQWZLNNHOHQ RP GH GRHOWUHI
IHQGKHLG YDQ KHUVWRFNHULQJVSURJUDPPD·V WH YHUEHWH
UHQ *H]LHQ GH NULWLHNH VLWXDWLH YDQ GH YLVVHULM LQ (X
URSD GLHQHQ ]RZHO ZHWHQVFKDSSHUV DOV YLVVHUV KHW
SRWHQWLHHO YDQ KHW KHUVWRFNHUHQ PHW HHQ YHUQLHXZGH
DDQGDFKW WH EHVWXGHUHQ 'LW JHEHXUW ELM YRRUNHXU RS
EDVLV YDQ JH]DPHQOLMNH LQVSDQQLQJHQ RS KHW SDQ(X
URSHVH QLYHDX
B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'H (XURSHDQ (FRV\VWHPEDVHG )LVKHULHV (QKDQFHPHQW
ZRUNVKRS PHGH JHRUJDQLVHHUG GRRU (:, PHW RQ
GHUVWHXQLQJ YDQ L  KHW 9/,= KHW $6(0
SODWIRUP HQ KHW ,9/2 EUDFKW HHQ WDO WRSGHV
NXQGLJHQ LQ]DNH YLVVHULM PDULHQH ELRORJLH HQ DTXD
FXOWXXU YDQ ELQQHQ HQ EXLWHQ (XURSD VDPHQ LQ %UXJ
JH 'H DFWLHYH SDUWLFLSDWLH YDQ EHOHLGVPHGHZHUNHUV
XLW KHW (XURSHVH 'LUHFWRUDDWJHQHUDDO 2QGHU]RHN
9LVVHULM HQ 0DULWLHPH ]DNHQ YHU]HNHUGH GDW HHQ DDQ
WDODDQEHYHOLQJHQLQJHEHG]XOOHQZRUGHQLQKHW(8YLVVHULMEHOHLG
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&DSWXUH ILVKHULHV $TXDFXOWXUH 7RWDO
),*885   (YROXWLH YDQ GH WRWDOH ZHUHOGYLVYDQJVW HQ YLV HQ VFKDDOGLHUHQSURGXFWLH LQ GH ODDWVWH  MDDU
),*885   *HwQWHJUHHUG DTXDFXOWXXUSURMHFW LQ HHQ EDDL YDQ GH SURYLQFLH 6KDQJGRQJ 35 &KLQD
 /DERUDWRU\ RI $TXDFXOWXUH 	 $UWHPLD 5HIHUHQFH &HQWHU *KHQW 8QLYHUVLW\ %HOJLXP
+HW RQGHU]RHN WHU RQGHUVWHXQLQJ YDQ GXXU]DPH KHU
VWRFNHULQJVSURJUDPPD·V PRHW PXOWLGLVFLSOLQDLU ]LMQ
JHEDVHHUG RS HHQ HFRV\VWHHPEHQDGHULQJ HQ LQ RYHU
OHJ PHW GH WDOULMNH EHODQJKHEEHQGHQ XLW DOOH VHFWR
UHQ 7RHNRPVWLJ RQGHU]RHN PRHW JHULFKW ]LMQ RS
 FRQWLQXH NHQQLVYHUZHUYLQJ LQ]DNH KHW (XURSHVH
PDULHQH HQ NXVWPLOLHX RP HHQ EHWHU LQ]LFKW WH
NULMJHQ LQ GH SRSXODWLHVWUXFWXXU HQ GH G\QDPLHN
YDQ FRPPHUFLsOH HQ QLHWFRPPHUFLsOH VRRUWHQ
 GH LQWHJUDWLH YDQ KHUVWRFNHULQJVSURJUDPPD·V LQ
HHQ HFRV\VWHHPEHQDGHULQJ RQGHUVWHXQG GRRU
VRFLRHFRQRPLVFK RQGHU]RHN HQ LQJHNDGHUG LQ
HHQ SDUWLFLSDWLHYH DDQSDN
 GH RQWZLNNHOLQJ YDQ FRQFHSWHQ LQVWUXPHQWHQ HQ
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PHWKRGHV RP GH JHVFKLNWKHLG WH EHRRUGHOHQ YDQ
FRPPHUFLsOH VRRUWHQ GLH LQ DDQPHUNLQJ NRPHQ
YRRU KHW KHUVWRFNHUHQ
 KHW YHUEHWHUHQ YDQ DTXDFXOWXXUWHFKQRORJLHsQ HQ
PHWKRGRORJLHsQ YRRU HFRV\VWHPEDVHG KHUVWRFNH
ULQJVSURJUDPPD·V PHW HHQ PLQLPDOH RQJXQVWLJH
LPSDFW RS KHW PLOLHX
'DDUQDDVW ]DO GH JURWH (XURSHVH GLYHUVLWHLW LQ PDULH
QH HQ NXVWKDELWDWV VSHFLILHNH UHJLRQDOH EHQDGHULQJHQ
YHUJHQ 'H DQWZRRUGHQ RS GH]H XLWGDJLQJHQ PRHWHQ
XLWHLQGHOLMN ELMGUDJHQ WRW HHQ YHUQLHXZG YLVVHULMEH
OHLG 0HW GH H[SHUWLVH GLH 9ODDQGHUHQ LQ KXLV KHHIW
RP KHW ZHUHOGEHURHPGH $UWHPLD 5HIHUHQFH &HQWUH
PHW KHW *HQW $TXDFXOWXUH 5HVHDUFK &RQVRUWLXP KHW
$6(0SODWIRUP HQ GH HUYDULQJHQ PHW NOHLQH KHU
VWRFNHULQJVH[SHULPHQWHQ ]LMQ GH 9ODDPVH RQGHU]RH
NHUV JRHG JHSODDWVW RP KLHUDDQ HHQ EHODQJULMNH ELM
GUDJH WH OHYHUHQ
'
 7HDP %HOHLGVRQGHUVWHXQLQJ HQ $FDGHPLVFK %HOHLG $GPLQL
VWUDWLH (FRQRPLH :HWHQVFKDS HQ ,QQRYDWLH 0LQLVWHULH YDQ
GH 9ODDPVH *HPHHQVFKDS
 )RRG DQG $JULFXOWXUH 2UJDQL]DWLRQ 
 9ODDPV ,QVWLWXXW YRRU GH =HH KWWSZZZYOL]EH HYHQHHQV
RQGHUVWHXQG GRRU (:,
 KWWSZZZDVHPDTXDFXOWXUHRUJ
 ,QVWLWXXW YRRU /DQGERXZ HQ 9LVVHULMRQGHU]RHN
KWWSZZZLOYRYODDQGHUHQEHLQGH[BQOKWP
 KWWSZZZDTXDFXOWXUHXJHQWEH
2
 
Op maandag 26 november, om 12.30, spreekt 
 
Prof. Dr. Christine Van den Wyngaert 
Rechter in het Joegoslavië-Tribunaal, Hoogleraar Strafrecht aan de UA, over 
 
‘Ervaringen van en met het Joegoslavië –Tribunaal’ 
 
PLAATS : Deze  lunch-bijeenkomsten  vinden plaats  in, en met de medewerking van, het 
Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties, Résidence Palace, Wetstraat 155, 
1040 Brussel, Quartier Rubens, Block C2,  resp. 8e en 7e verd. 
 
INSCHRIJVING : Gelieve Uw deelname te willen bevestigen  per e-mail aan info@vvn.be, 
aan neri.sybesma@pandora.be, of per telefoon/fax 02/ 380 31 27 
 
Voor broodjes wordt gezorgd.  Bijdrage in de kosten: 5.00 Euro. 
 
 
 
